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Данный выпуск посвящается памяти
Юрия Ивановича Мирошникова 
ПРЕДИСЛОВИЕ
Тем, кто участвовал 25 сентября 2013 г. в работе круглого стола 
«Проблемы современной онтологии», организованного кафедрой 
онтологии и теории познания Департамента философии ИСПН, 
помнится контраст академических, вдумчивых выступлений 
и жарких, личностно окрашенных споров о собственном предмете 
онтологии, о месте онтологии в ряду других наук, ее философском 
статусе, о начале, путях и, конечно, о современном состоянии он-
тологии. Контраст этот отражает «нынешнее положение дел» он-
тологии: то с ней «благополучно» прощаются (причем, буквально, 
с кантовских времен), кто эмоционально, а кто – смиренно; то ее 
развития ожидают, а порой настоятельно требуют – и современ-
ное естествознание (квантовая физика, нанотехнологии, биотех-
нологии, новейшие космогонические теории), и информационные 
технологии (виртуальные миры, киберпространства), и социально-
гуманитарное знание (социальная онтология, онтология сознания, 
онтология искусства).
По сути же, на круглом столе прошло открытое обсуждение ма-
териалов данного сборника научных статей. Сборник «Эпистемы» 
выпускается коллективом кафедры с 1998 г., и в этом году он впер-
вые полностью посвящен именно онтологической проблематике – 
той фундаментальной философской дисциплине, которая ставит 
предельные вопросы бытия. Их спектр широк – от экзистенциаль-
ных аспектов судьбы каждого из нас, до прикладных (информаци-
онно-технических) вопросов «формальных онтологий» как вари-
антов всеобъемлющего и детального описания некоторой области 
знаний с помощью концептуальных схем. 
Участниками круглого стола совместно обсуждались теорети-
ческие вопросы онтологии, ее категориальный аппарат, семанти-
ко-онтологические конструкции, связь онтологии и теории позна-
ния, становление и перспективы онтологической проблематики. 
Эти и другие темы нашли свое отражение в статьях предлагаемого 
сборника, тематически разделенного на проблематику дисципли-
нарной рефлексии онтологии и на констатацию сквозного присут-
ствия онтологического вопрошания в различных областях знания.
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